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Penelitian ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pola perubahan 
struktural dan ketimpangan regional Kabupaten Sukoharjo tahun 2004-2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, pola 
perubahan struktural dan ketimpangan regional di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 
2004 -2013. Analisis yang digunakan adalah analisis tipologi klassen, indeks 
wiliamson, indeks entrophy theil, dan teori Kuznets. 
Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah menunjukkan di 
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004-2013 yang masuk pada kuadran I sebanyak 
2 kecamatan, kuadran II sebanyak 1 kecamatan, kuadran III sebanyak 7 kecamatan, 
dan kuadran IV terdapat 2 kecamatan. Hasil analisis ketimpangan dengan 
menggunakan Indeks Williamson menunjukkan bahwa angka ketimpangan 
Kabupaten Sukoharjo masih cukup tinggi dengan angka di atas 0,60 dalam rata-rata 
10 tahun penelitian. Sedangkan hasil analisis ketimpangan dengan menggunakan 
Indeks Entrophy Theil juga menunjukkan angka ketimpangan yang cukup tinggi 
yaitu 0,80 dalam rata-rata 10 tahun penelitian. Hasil analisis hipotesis Kuznets 
tentang U terbalik tidak berlaku di Kabupaten Sukoharjo selama periode 
pangamatan. 
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This study discusses the economic growth, structural alteration pattern and 
inter-district disparities in Sukoharjo regency in 2004-2013. The purpose of this 
study is to analyze the economic growth and inter-district disparities in Sukoharjo 
regency in 2004-2013. The analysis used are typology Klassen analysis, Williamson 
index, Entrophy Theil index and Kuznest theory. 
The Klassen Typology analysis by  regional approach indicated that in 
Sukoharjo regency which belonged to the first quadrant were two subdistricts, one 
subdistrict in quadrant II, 7 subdistricts in quadrant III, and in the quadrant IV, 
there were 2 subdistricts. The result of the analysis of disparities using Williamson 
index shows that disparities in Sukoharjo regency still high with the values above 
0.60 in an average of 10 years of research. While the result of the analysis of 
disparities using the Theil entrophy index also shows that disparities in Sukoharjo 
regency is high at 0,80 in average of 10 years of research. The analysis result of U 
Kuznets hypothesis is not applicable in the Sukoharjo regency during the 
observation period. 
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